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1. Цель и задачи ВКР П. А. Крыжевич соответствуют требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части овладения 
установленными компетенциями  
2. Структура исследования, логична, определяется практическими задачами 
исследования. 
3. Работа является оригинальным исследованием, личный вклад автора 
значителен, заимствования представляют собой обозначенные в тексте цитаты или 
названия научных работ или художественных произведений.  
4. Новизна исследования состоит в лингвистическом изучении текстов 
подобного жанра, не становившихся раньше объектом внимания специалистов. 
Практическая значимость исследования состоит в определении языковых критериев 
данного жанра и в применении результатов анализа материала для составления 
списков для детского чтения.  
5. Методы исследования применены корректно и соответствуют поставленным 
задачам.  
6. Актуальность используемых информационных источников не вызывает 
сомнения. Наряду с основополагающими работами привлечены современные 
научные исследования, затрагивающие данную тему.  
7. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению ВКР.  
8. График выполнения ВКР был соблюден, работа закончена в установленные 
сроки.    
9. ВКР П. А. Крыжевич может быть допущена к защите и, при условиях 
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